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ヴィル Alexis de Tocquevilleは、次のような印象
＊キーワード：社会学、社会問題、社会的なもの
＊＊関西学院大学社会学部教授
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冠 す る こ と が 可 能 で あ る。例 え ば social
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“The Social” as a Sociological Problem
ABSTRACT
This paper is an introduction to a general overview of the 150―year history of
sociology from the middle of the 19th century to the end of the 20th century. Sociology, in
this case, is a discipline comparable to jurisprudence and economics, and is clearly
identified as a different discipline from social science in general. It is the story of the rise,
decline, and revival of “the social” that provides clues to describe the history of sociology.
Sharing the same route with such terms as “socialism” and “social problem,”
“sociology” first appeared as a new word in the 1830s. “Social problem” was the most
popular phrase that was well known to members of every stratum from the top to the
bottom in the 19th century. The February Revolution of 1848 was an epoch-making event
that created a horizon and domain―inevitably called “the social”―by placing social
problem in the center, around which various terms preceded by the adjective “social”, e.g.
social movement, social reform, social policy, social work, social gospel and so on, are
arranged.
Whereas social science in general has gradually been formulated since the 16th
century in order to make a scientific study of “society”, sociology can be designed as a
new science that focuses on “the social” as its own discussion target. As symbolized by the
statement; “you know, there is no such thing as society. There are individual men and
women, and families.”, made by former British Prime Minister Margaret Thatcher in 1987,
“the social” was born in the middle of the 19th century and had a history of being guided
to death in the fourth quarter of the 20th century.
What drives the developmental process of sociology is the history of the rise and fall
of “the social” as mentioned above.
Key Words : sociology, social problem, the social.
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